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ABSTRAK 
Kajian yang dijalankan ini bertujuan untuk melihat amalan Pengurusan Kualiti 
Menyeluruli (TQM) di seltolali dan liubungannya dengan kepuasan kerja guru sekolah- 
sekolah menengah di negeri Perlis. Soalan kajian dibuat ke atas amalan TQM melalui 
aspek sokongan pengurusan atasan, perancangan strategik kualiti, mengutamakan 
pelanggan, latihan dan pengilctirafan, semangat berpasulcan, pengulcuran prestasi dan 
kepastian kualiti. Objektif kajian adalah untuk mengetahui sama ada terdapat hubungari 
yang signifikan di antarajantina, umur, tempoh perkhidmatan, gaji dan elaun dan 
jawatan dengan amalan TQM. Seterusnya kajian ini melihat hubungan dan kekuatan 
hubungan antara amalan TQM ini dengan kepuasan kerja. 
Kajian ini dijalankan melalui pengumpulan data dari soal selidilc ke atas 300 orang guru 
yang mengajar di sekolah-sekolah menengah di negeri Perlis. Soal sel idilc ini 
mengandungi 54 item soalan yang menggunakan empat Skala Likert iaitu bermula 
dengan ( I )  sangat tidak setuju mengunjur kepada (4) sangat bersetuju. Analisis statistilc 
pula akan menggunakan perisian SPSS for Windows Version 12.0 memandangltan ia 
merupakan perisian yang stabil untulc digunakan. Analisis yang dipilih pula adalah 
ANOVA dan Kolerasi Mudah Pearson. 
Hasil Icajian mendapati terdapat huburigan yang signifilcan di antara peringkat umur, gaji 
dan elaun dan jawatan dengan amalan TQM. Berlawanan dengan jantina dan tempoh 
perkliidmatan yang tiada hubungan signifilcan dengan amalan TQM. Hasil Icajian juga 
mendapati terdapat hubungan yang signifikan. antara amalan TQM dengan kepuasan 
kerja. Kekuatan hubungan adalah tinggi yang positif. 
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Bab 1 
PENGENALAN 
Pendahuluan 
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan yang telah dilancarkan oleh Yang Amat 
Berhormat Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein iaitu Menteri Pelajaran Malaysia 
telah menggariskan arah tuju pendidikan di Malaysia bertaraf dunia. Oleh yang demikian 
satu langkah bijalt mesti diatur dan dilaksanaltan dengan bersungguh-sungguh untuk 
memastiltan matlamat murni tersebut dicapai. Kaedah pengurusan ltual i ti men ye1 uruh 
(TQM) dilihat sebagai satu wadah yang lengltap dalam rnerealisasikan hasrat tersebut. la 
dilihat sebagai satu pendeltatan sistematik dan bersepadu untuk melnberi kan kepuasan 
kepada pelanggan melalui cara penambahbailtan bel-terusan dalaln semua bidang operasi, 
produktiviti dan perkhidmatan. Richard J. Schonberger dalam Khidmat ( 1  995) 
mendefinisikan TQM sebagai 'TQM is a set o f  concept and tools for getting all 
employees foczised on continuous improvement, in the eyes of customer '. Ini dikuatltan 
lagi dengan pernyataan oleh Dale H. Besterdfield (1995) yang menganggap TQM sebagai 
kaedah yang telah terbultti dalam persaingan bertaraf dunia. Menurutnya lagi dengan 
hanya melaltultan perubahan tindakan oleh sesebuah pengurusati, ia ~nampu merubali 
budaya dan tindaltan keseluruhan sesebuah organisasi tersebut. Bagi beliau TQM adalah 
jawapan tepat bagi tujuan tersebut. 
TQM boleh dijelaskan sebagai psiltologi dan satu set prinsip yang menjadi panduan yang 
~newakili penambahbaikan yang bel-terusan. TQM membentult kaedali pengurusan yang 
menyeluruh dan lengkap dalam mencapai Itecemerlangan. la ~nerupakan kaedah 
kuantitatif dan pengurusan sumber untulc meningkatkan lcualiti semua proses di dalam 
sesebuah organisasi. Menurut Dale H. Besterdfield (1995) lagi, TQM membaiki ltaedah 
pengurusan lama, usaha sedia ada dan penggunaan sumber melalui pendekatan kawalan 
dali penyeliaan yang lengltap. Di seltolali, ha1 berkaitan ini ada kalanya kurang dititik 
beratltan menyebabkan berlaltu Iterugian sama ada melibatltan kewangan mahu pun 
The contents of 
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only 
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